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Saint-Pierre – Rue du Docteur-
Deschiens
Opération préventive de diagnostic (2006)
Fabrice Casagrande
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une demande de permis de construire déposée à la Mairie de Saint-Pierre par Mme
Jocelyne Misat a motivé une prescription de diagnostic pour un terrain situé rue du
Docteur-Deschiens à Saint-Pierre. L’attribution du diagnostic a été notifiée à L’Inrap.
L’opération s’est déroulée dans un secteur situé entre l’habitation Perrinelle et l’église
du Fort.  Munis d’une pelle mécanique,  nous avons procédé à la réalisation de deux
tranchées.
2 Elles ont permis la découverte d’une zone de dépotoir constituée de fosses datées par
les  mobiliers  qu’elles  contenaient,  des  XVIIIe et  XIXe s.,  d’une  imposante  couche  de
remblais et d’un mur maçonné installé au cours du XIXe s. ainsi qu’un sol piégé par des
couches de cendres volcaniques issues de l’éruption de la Montagne Pelée qui détruisit
entièrement la ville et ses environs en 1902.
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